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Objetivo: avaliar de forma qualitativa e quantitativa as prescrições a partir
dos erros encontrados nas prescrições dispensadas em uma Unidade
Básica de Saúde, objetivando a qualificação da assistência farmacêutica
e a promoção do uso racional de medicamentos. Metodologia: estudo
longitudinal retrospectivo a partir de prescrições medicamentosas
dispensadas na UBS HCPA-Santa Cecília no período Março  a Novembro
de 2008. As prescrições serão avaliadas no dia posterior ao da retirada
do medicamento. Serão incluídas no estudo todas as prescrições que
tiveram pelo menos um item dispensado. Os parâmetros analisados
serão: a) procedência da prescrição médica; b) utilização do nome
comercial; c) posologia; d) data; e) dados de identificação do paciente; f)
dados de identificação do prescritor; g) legibilidade da receita, h)
demanda não atendida. Os dados serão sumarizados por análise
descritiva
